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Oleh: Gregorius Giovani Djoni Anwar 
 
 
Sebagai produk jurnalisme visual, infografik media arus utama kerap dikritisi 
karena lebih didominasi teks dan mengandung elemen visual yang digunakan 
secara tidak tepat. Akibatnya, audiens kurang memahami informasi yang disajikan, 
bahkan kurang tertarik dengan sajiannya. Lebih jauh, pemetaan elemen infografik 
nyatanya belum dilakukan di bidang jurnalistik, baik secara akademis maupun 
praktis. Untuk menanggulanginya, peneliti berusaha memetakannya dengan 
terlebih dahulu mendeskripsikan penerapan elemen infografik di media secara 
kualitatif. Dengan mencocokkan hasil studi kasus di Katadata.co.id dengan model 
elemen Rajamanickam, ditemukan tidak adanya standar apapun terkait elemen 
infografik. Namun, diagram, peta, dan chart yang digunakan Katadata.co.id 
memiliki kesesuaian dengan model tersebut, meski ditemukan kegunaan alternatif 
dari sejumlah elemen dan varian elemen lain yang belum diakomodasi 
Rajamanickam. Hasil ini dapat menjadi pemetaan awal bagi Katadata.co.id untuk 
merancang model elemennya, di samping mendorong riset selanjutnya untuk 
membakukan model elemen infografik secara spesifik di bidang jurnalistik. 
 
 





THE IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF 




By: Gregorius Giovani Djoni Anwar 
 
 
As a product of visual journalism, infographics created by mainstream media are 
often criticized for mainly being filled by text and presenting unsuitable visual 
elements. As a result, audiences failed to understand the information and even were 
not interested in the presentation. Furthermore, the mapping of infographic devices 
has not actually been done in journalism, academically or practically. Therefore, 
this qualitative research was conducted to do the mapping, by describing the 
implementation of the infographic devices at mass media first. By matching the 
case study at Katadata.co.id with Rajamanickam’s devices model, it was found that 
there was no guidance regarding infographic devices in the media. However, 
diagrams, maps, and charts used by Katadata.co.id were similar to the model itself, 
yet there were alternative implementations of some devices and other device 
variants beyond the model. This result can be used as an initial mapping for 
Katadata.co.id to build their own model, besides encouraging next researchers to 
form a standardized model of infographic devices in the journalistic domain. 
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